




















































































































































10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
40 13.5 12.8 8.2 8.5 11.5 9.6 3.8 4.7 8.5 35.2
50 24.6 23.9 20.0 27.3 23.5 26.4 29.0 22.1 34.3 54.5
60 40.8 41.1 33.3 46.7 38.5 44.9 49.2 49.4 61.5 71.4
70 56.3 53.7 52.4 67.8 59.1 66.1 80.0 78.3 100.0 100.0
80 82.4 79.4 76.7 100.0 95.3 91.0 100.0 100.0 100.0 100.0
90 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
平均 36.86 36.30 34.46 39.64 37.46 38.81 41.67 40.70 44.74 52.21
標準偏差 37.47 37.49 37.48 40.21 39.46 39.22 42.30 42.25 44.00 41.18































































































































































































































































89年3月期 90年3月期 …… 99年3月期 00年3月期 01年3月期 02年3月期
短期借入金 1760 1373 3295 240 68 68
1年以内に返済予定
の長期借入金 276 277 250 0 0 0
長期借入金 1120 926 42 6634 4889 4846
借入金合計 3157 2576 3586 6874 4957 4914
担保付借入金
長期借入金 232 135 7 10 10 12
うち１年以内に返済
予定の長期借入金 97 62 4 0 0 0















































平均 中央値 標準偏差 平均 中央値 標準偏差
借入金/負債合計 0.607 0.631 0.203 0.59 0.627 0.209
現預金/資産合計 0.103*** 0.076*** 0.097 0.086 0.058 0.086
取引銀行担保保全率（%） 0.515 0.512 0.1302 0.499 0.511 0.124
（借入金/負債合計）×
取引銀行担保保全ダミー 0.180*** 0 0.305 0.12 0 0.255
EBITDA/資産合計 -0.001*** 0.022 0.129 -0.055 0.022 0.434
売上高/資産合計 1.419* 1.192*** 0.982 1.29 1.082 0.851
企業年齢の対数 3.390* 3.497*** 0.54 3.495 3.555 0.521
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